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Legújabb dráma itt először.
DEBRECZENI SZÍN H Á Z
IV. bérlet Szerdán, deczember 30-kán 1874.
adatik:
12. szám.
It ORM I II.
Dráma 4 felvonásban. Irta Toldy István.
(R endező: Mándoki.)
S z e m é i  ? /
Teracsi Géza 
Dunay Zoltán 


















Flo ra, Borsodi neje 




















Báli vendégek, urak, nők, Történik: az első felvonás falun, M agyarországban, a 2. és 3 -ik  Budapesten, a 4 -ik  Sorrenloban. Idő Jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-löl—I2-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Heltfárah: Családi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: #  Irt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zárlszék : 60kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele H O  kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a várót könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
